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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan untuk  menyelidiki  pengaruh penerapan electronic banking terhadap  kepuasan  nasabah,  loyalitas 
nasabah  dan  pengaruh  kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah PT.Bank Mandiri.Dalam  penelitian  ini,  penulis 
menggunakan  kuesioner  untuk mengumpulkan  informasi  dari  responden.  Jumlah  responden  yaitu  sebanyak 100 responden. 
Teknik  pemilihan  responden  menggunakan  teknik convenience sampling. Alat uji yang digunakan yaitu regresi linier sederhana.
Hasil  penelitian  yang  di  dapat  adalah  bahwa  pengaruh  penerapanelectronic  banking berpengaruh  signifikan  terhadap 
kepuasan  nasabah,  pengaruh penerapan electronic  banking berpengaruh  signifikan  terhadap  loyalitas  nasabah,dan kepuasan
nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah.Kata Kunci : electronic banking, kepuasan nasabah, loyalitas
nasabah
